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 vi 
Mange sykdommer er relatert til kostholdet. Forekomsten av overvekt, hjerte-
karsykdommer, enkelte kreftsykdommer og diabetes kan påvirkes ved hjelp av matvare-
forbruket. Dette notatet tar for seg hva som er skrevet i internasjonal vitenskapelig 
litteratur om etterspørsel etter matvarer som er spesielt sunne, som frukt og grønnsaker, 
og matvarer som er spesielt usunne, som brus, snacks, godterier og gatekjøkkenmat. Det 
er særlig søkt etter artikler som omhandler virkemidler og kvantitative effekter på 
etterspørselen av priser, inntekter og informasjon. 
Et stort forbruk av usunne matvarer kan sees på som en eksternalitet i forbruket. Det 
vil si at i forbruket av usunne matvarer er det faktorer som aktørene ikke tar hensyn til 
men som påvirker den økonomiske tilpasningen. Et stort forbruk av usunne matvarer 
kan føre til høyere kostnader for samfunnet både i form av økte helseutgifter, men også 
lavere produktivitet. Dette er faktorer som produsenter og forbrukere ikke betaler for 
selv og dette medfører at prisene på slike produkter er for lave. De økonomiske kost-
nadene på grunn av helseproblemer relatert til ernæring er beregnet til flere hundre 
millioner US$ i USA (se tabell 4.1). For å påvirke folks forbruk av matvarer kan både 
reguleringer, avgifter og subsidier og informasjon brukes. Inntektsoverføringer for å på-
virke matvareforbruket er både dyrt og lite målrettet. I mange stater i USA er det sær-
avgifter på varer som er spesielt usunne, og da spesielt brus, snacks og godterier (se 
tabell 6.1). Men mange avgifter har blitt avskaffet på grunn av lobbyvirksomhet (se 
tabell 6.2). 
Hvordan avgifter påvirker etterspørselen etter ulike varer kan beregnes ved hjelp av 
priselastisiteter. En egenpriselastisitet til en vare forteller oss forventet endring i etter-
spørselen etter denne varen når prisen endres med én prosent, og alt annet er uendret. 
Egenpriselastisiteter på frukt og grønnsaker som er relevante for norske forhold ligger 
på mellom 0,4 og 0,8. Det vil si at ved en 10 prosents nedgang i prisen på frukt og 
grønnsaker er det totale forbruket forventet å stige med mellom 4 og 8 prosent, alt annet 
likt. For brus og saft ligger egenpriselastisiteter som er relevante for norske forhold på 
mellom 0,6 og 1,0. For etterspørselen etter gatekjøkkenmat er det gjort svært lite 
arbeid. Det er mer vanlig å estimere etterspørselen etter gruppen «food away from 
home» som omfatter både utgifter til restaurant, kafé, kafeteria, men også gatekjøkken-
mat. Bare i et tilfelle er det funnet priselastisiteter for «fast food». Her ble det beregnet 
at amerikanske forbrukere ville øke sitt forbruk av gatekjøkkenmat med 18 prosent hvis 
prisene gikk ned med 10 prosent, alt annet likt. På snacks og godterier er det omtrent 
ikke gjort noe i internasjonal vitenskapelig litteratur.  
Det er også forsket lite på effekten av informasjon på etterspørselen etter varer som 
er spesielt sunne eller usunne. Et unntak her er Gustavsen og Rickertsen (2004) som 
fant at helseinformasjon hadde positiv effekt på etterspørselen etter grønnsaker for de 
som spiste lite grønnsaker, men uten betydning for de som spiste mye. Grunnen til dette 
kan være at de som spiser mye grønnsaker allerede er klar over det helsemessige 
aspektet ved et høyt forbruk av grønnsaker. Mer informasjon vil bare bekrefte det man 
allerede vet men ikke øke forbruket. Men for de som spiser lite vil informasjon føre til 
økt bevissthet om sunnheten ved grønnsaker og dermed øke forbruket. 
Gorn og Goldberg (1992) fant at reklame for godterier var mer effektiv enn reklame 
for frukt for å påvirke barns forbruk. Et annet interessant funn var at for at reklamen 
skal være effektiv må den både være av høy frekvens og virke over lang tid. 
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Til slutt er det foretatt noen regneeksempler med bruk av elastisitetene der det er 
funnet effekter av å øke særavgiften på brus og slette merverdiavgiften på frukt og 
grønnsaker. 
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Overvekt, hjerte- og karsykdommer, enkelte kreftformer og diabetes er knyttet til kost-
holdet. I henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO, 2002) er kostholdsrelaterte syk-
dommer ansvarlig for tre millioner for tidlige dødsfall i Europa hvert år. I løpet av de 
siste 25 årene har norsk kosthold blitt vesentlig magrere, samtidig som forbruket av 
grønnsaker og korn har økt. Disse forandringene kan forklare en vesentlig del av den 
store nedgangen i for tidlige dødsfall forårsaket av hjerteinfarkt. Kostholdet til store 
deler av befolkningen har imidlertid fortsatt store svakheter og forekomsten av kreft, 
overvekt og diabetes har økt (St.meld. nr 16, 20022003: 171).  
Et stort forbruk av usunne matvarer gir negative eksterne effekter. Dette på samme 
måte som for tobakk og alkohol. Det vil si at man gjennom sitt forbruk påfører sam-
funnet ekstrakostnader som man ikke selv betaler for. Dette er kostnader knyttet til 
helseutgifter som blir betalt av det offentlige. I tillegg kommer produktivitetstap på 
grunn av fravær fra arbeidet og tidlig død. Disse negative effektene kommer i tillegg til 
det velferdstapet som individene rammes av ved sykdom som skyldes dårlig kosthold.  
I dette notatet gjennomgås hva som har blitt skrevet i internasjonal vitenskapelig 
litteratur om etterspørsel etter matvarer som er spesielt sunne og matvarer som er 
spesielt usunne. Det er spesielt undersøkt hva som er gjort på etterspørsel etter frukt og 
grønnsaker; brus; snacks, sjokolade og godterier; og gatekjøkkenmat. Frukt og 
grønnsaker er matvarer nordmenn spiser for lite av mens brus, snacks, godterier, 
sjokolade og gatekjøkkenmat blir det spist for mye av.  
Det er særlig søkt etter artikler som omhandler virkemidler og kvantitative 
effekter på etterspørselen av priser, inntekter og innformasjon.  
Disse effektene måles gjerne ved etterspørselselastisitetene. Gjennomgangen er av-
grenset til økonomisk forskning og det legges særlig vekt på å finne relevante etter-
spørselselastisiteter. 
Brus, søt saft, slikkerier, snacks og gatekjøkkenmat er usunt i store mengder. Om 
man spiser slike varer av og til har det liten betydning for helsen. For frukt og grønn-
saker er det motsatt. Et stort forbruk av slike varer har positiv effekt på helsen mens et 
for lavt forbruk kan virke negativt på helsen.  
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Fra en ernæringsmessig og økonomisk vinkling er det mest interessant å redusere 
forbruket av usunn mat for de som spiser mye usunn mat, og øke forbruket av sunn mat 
for de som spiser lite eller ingen ting av den sunne maten. Det er dette som vil gi helse-
gevinster. Om man øker totalforbruket av grønnsaker, og dette skjer fordi storfor-
brukerne øker sitt forbruk, men småforbrukerne ikke øker sitt har man fått økt total-
forbruk av sunne varer, men det vil ikke gi en tilsvarende helsegevinst i befolkningen. 
På den samme måten vil redusert forbruk av brus gi en helsegevinst hvis det er storfor-
brukerne som reduserer forbruket og ikke de moderate forbrukerne av brus. Det som er 
interessant er altså like mye fordelingen av forbruket som gjennomsnitt og totaltall. 
Videre er det barn og ungdom som forbruker mye av den totale mengden brus, 
godterier, snacks og gatekjøkkenmat. Hvis det er slik at mye av forbruksvanene blir til-
vent i ung alder, kan dette da medføre at det totale forbruket av usunne matvarer vil øke 
med tiden, og dermed medføre økte helsekostnader for samfunnet. 
I neste avsnitt står det beskrevet hvordan det er søkt etter litteratur om matvarer som 
er sunne og matvarer som er usunne. Deretter kommer et avsnitt om eksternaliteter i for-
bruket. Ved at usunne matvarer har negative eksternaliteter knyttet til seg kan dette for-
svare bruken av økonomiske virkemidler som har til hensikt å begrense forbruket. 
Avsnittet etter omhandler samfunnskostnader (i USA) ved feil ernæring og mangel på 
fysisk aktivitet. Videre kommer avsnitt om mulige virkemidler og spesielt om bruken av 
avgifter og subsidier. De neste avsnittene omhandler etterspørselselastisiteter, som er en 
måte å beregne endringer i etterspørselen, når spesielt priser, inntekter og informasjon 
endres. Deretter kommer et regneeksempel der brus blir pålagt en ekstra avgift mens 
inntektene fra denne avgiften blir brukt til å finansiere subsidier på grønnsaksprisen 
samt informasjon for å få de som spiser lite grønnsaker til å øke forbruket. Til slutt 
diskuteres virkemidlene. 
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 For å finne ut hva som er gjort på det vitenskapelige området om effekter av priser, inn-
tekter og informasjon på brus, godterier, snacks, gatekjøkkenmat, samt frukt og grønn-
saker har jeg først og fremst søkt i den vitenskapelige databasen ISI- web of knowledge. 
Denne inneholder om lag 6 000 vitenskapelige tidsskrifter. Etter en del prøving og 
feiling brukte ble følgende søkekriterier brukt (* skal sørge for at alle suffikser av ordet 
kommer med): 
 
demand and (food or beverage* or soft drink* or soda or chocolate or fast-
food or snack or sugar or junk-food or candy or milk or vegetable* or fruit* 
or meat* or fish*) 
 
Her fikk jeg opp 4 418 artikler som tilfredsstilte dette kriteriet. Jeg gikk igjennom 
sammendragene til alle disse artiklene. Jeg luket så ut de som var irrelevante, og 
anskaffet de tilsynelatende relevante artiklene. Jeg har gått i gjennom disse og luket ut 
de som ikke var relevante allikevel. Videre er referanselisten til relevante artiklene 
gjennomgått for å finne de artiklene som ikke ble fanget opp ved artikkelsøkene. Disse 
artiklene ble så anskaffet.  
Samme fremgangsmåte ble også brukt der søkekriteriet var følgende: 
 
(demand or purchase or consumption) and (soft drinks or beverages or soda)  
her fikk jeg 1 623 treff som ble gjennomgått. 
 
Det ble videre prøvd med andre utvidede kombinasjoner men da ble det alt for mange, 
og alt for mange irrelevante, artikler å gå gjennom.  
Jeg har videre søkt i United States Department of Agriculture (USDA) sine hjemme-
sider på Internett og hentet relevant litteratur derfra. Videre har jeg søkt hos Fødevare-
instituttet (FØI) i Danmark, og lett i ulike bøker samt mer populærvitenskaplige frem-
stillinger på Internett.  
Mye av den vitenskapelige litteraturen som omhandler kvantitative analyser tar først 
og fremst for seg ulike modelleringsteknikker. Grunnen til dette er at det er strenge 
publiseringskrav i økonomiske tidsskrifter. Hvis man skal få noe antatt til publisering 
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må det være noe nytt enten teoretisk, metodisk, eller empirisk. Så elastisitetene er 
nærmest for et biprodukt å regne. Det vil si at hovedmålet med de vitenskapelige 
artiklene fra forfatterenes side har vært andre ting enn å finne elastisiteter. 
Mesteparten av litteraturen kommer fra USA Så det vil si at det er først og 
fremst amerikansk adferd som estimeres. Men ofte er det slik at det som begynner i 
Amerika kommer til Europa noen år etter (Connor, 1994). 
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 En eksternalitet i økonomien er en form for markedssvikt. Det vil si at det er en 
eller flere faktorer som markedsaktørene ikke tar hensyn til men som påvirker 
den økonomiske tilpasningen, og dermed samfunnets velferd. Et vanlig eksempel er 
forurensning. Når produksjonen av en vare skaper forurensning mens produsenter og 
konsumenter av denne varen ikke tar hensyn til at produksjonen er forurensende, og at 
forurensingen går ut over noen, vil prisen på denne varen være for lav. Prisen på varen 
gjenspeiler ikke kostnadene ved forurensingen. Mulige måter å korrigere for denne 
eksternaliteten er avgifter på produksjonen, forbud, kvoteordninger eller andre regule-
ringer av produksjonen. Varian (1990: 538-557) sin bok i mikroøkonomi omhandler 
eksternaliteter på en grei måte. 
Forbruk av ulike varer kan også ha eksternaliteter knyttet til seg. Det vanlige har vært 
å betrakte alkohol og tobakk som varer med negative eksterne effekter, se for eksempel 
NOU 2003:17. For eksempel er det store samfunnsmessige kostnader knyttet til misbruk 
av alkohol, både skader ved vold og helsemessige effekter knyttet til alkoholmisbruk. 
Hvis prisene på alkoholholdige drikkevarer hadde vært satt i markedet hadde prisene 
vært for lave. Det vil si at prisene ikke hadde gjenspeilet de eksterne virkningene 
alkoholkonsumet påfører samfunnet. Dette er en begrunnelse for at alkohol har høyere 
avgifter enn andre varer. Det samme er tilfelle med tobakk. Helsemessige kostnader ved 
bruk av tobakk kan begrunne at disse varene er pålagt særavgifter. Det er også strenge 
restriksjoner på salg av tobakk og alkohol. Alle varer i disse kategoriene har alders-
grenser for kjøp, og bare spesielle utsalgssteder for lov til å selge dem. Alkohol er også 
forbudt solgt i visse tider på døgnet.  
Alkoholen og tobakkens avhengighetsskapende egenskaper gjør at disse varene 
skiller seg ut fra de fleste andre konsumvarer. Ideelt sett skal avgiftene på varene med 
de negative eksterne effektene settes slik at de på marginen dekker kostnadene for 
fellesskapet. Denne type avgifter er effektivitetsfremmende (i samfunnsøkonomisk 
forstand) når de fører til at forbruket reduseres.  
Det kan også argumenteres for at forbruk av usunne matvarer kan ha negative 
eksterne effekter knyttet til seg. Det vil spesielt gjelde varer med høyt fettinnhold og/ 
eller høyt sukkerinnhold som inntas i store mengder. Det vil kanskje først og fremst 
gjelde sukkerholdig brus, godterier, snacks og gatekjøkkenmat. Folk som har et 
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uforholdsmessig stort forbruk av slike matvarer vil ha større risiko for sykdommer enn 
resten av befolkningen. De kan dermed påføre samfunnet ekstra kostnader, både i form 
av høyere helseutgifter, men også i form av lavere produktivitet.  
Et mulig korrektiv for denne eksterne effekten vil da være at forbrukerne av de helse-
skadelige produktene også betaler for de ekstra utgiftene som påføres samfunnet. På 
samme måte som ved alkohol og tobakk kan man ta i bruk både reguleringer og avgifter 
for å få ned forbruket av disse helseskadelige matvarene. 
På samme måte som brus, godterier, snacks og «junk-food» har en negativ eksterna-
litet i forbruket, kan varer som er spesielt sunne sies å ha positive eksterne effekter 
knyttet til seg. Dette kan være varer eller tjenester som gir positiv helsevirkning og som 
vil medføre at samfunnet får lavere kostnader. Dette kan både være matvarer som frukt 
og grønnsaker, men også varer eller tjenester som påvirker fysisk aktivitet i positiv 
retning. Et høyt forbruk av slike varer kan medføre mindre risiko for sykdommer og 
lavere utgifter til helse, samt høyere produktivitet i samfunnet. For å utnytte slike 
positive eksterne effekter kan samfunnet ønske å påvirke forbruket av sunne matvarer. 
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 Kenkel og Manning (1999) Tar for seg måter å evaluere økonomiske konsekvenser av 
feil ernæring og mangel på fysisk aktivitet. For å måle totale kostnader ved sykdommer 
og plager på grunn av livsstil, må man ta hensyn til både direkte og indirekte kostnader. 
Utgifter til medisinsk behandling og medisiner er de direkte kostnadene. Når syk-
dommen reduserer arbeiderens produktivitet vil dette medføre indirekte kostnader. Dette 
vil da inneholde tapte arbeidsdager når den syke ikke kan arbeide, redusert produktivitet 
når den syke ikke arbeider med full kapasitet, og tapt inntekt for ubetalt omsorg. De 
indirekte kostnader ved for tidlig død er nåverdien av tapt fremtidig inntekt grunnet for 
tidlig død. Basert på McGinnis og Foege (1993) og Colditz (1992) estimerer Kenkel og 
Manning (1999) at dårlig ernæring og stillesittende liv har sammenheng med 60 % av 
alle tilfeller av diabetes, 35 % av bryst, tykketarm og prostatakreft, 30 % av galleblære-
sykdommer, 25 % av leddbetennelser og 20 % av hjertesykdommer og slag. Basert på 
det Amerikanske National Institute of Health (1998) og Wolf og Colditz (1998) har 
Kenkel og Manning laget kostnader ved dårlig ernæring og stillesittende liv. Disse er 
presentert i tabell 4.1.  
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Kostnader ved diabetes og fedme er estimert til henholdsvis US$107 milliarder og 
US$100 milliarder per år. Men disse estimatene inkluderer også andelene kostnader til 
hjertesykdommer og sykdommer som er grunnet diabetes og fedme. I tillegg er det også 
regnet med at fedme er årsak til 60 % av tilfellene av diabetes. Det vil si at diabetes og 
fedme er dobbeltregnet i tabellen. 
Men kostnader til sykdom kan ikke alene brukes som begrunnelse for offentlige til-
tak. Bare hvis summen av de potensielle gevinstene av tiltakene overgår summen av 
kostnadene ved tiltakene vil det være en mulig velferdsgevinst. Dette er prinsippet bak 
nytte kostnadsanalyser. Slike analyser danner grunnlag for vurderinger av tiltak for å 
bedre forholdene for ernæring og fysisk aktivitet. De vil også danne grunnlaget for 
prioritering av ulike tiltak, slik at de tiltakene som gir størst velferdsmessig gevinst blir 
satt i gang først.  
Men en nytte-kostnadsanalyse skal i prinsippet ha med seg alle kostnadene. Det bør 
også tas hensyn til at folk som får sykdommer grunnet dårlig ernæring og lite fysisk 
aktivitet også har større sannsynlighet for å dø tidlig. Det vil derfor blant annet bety 
mindre kostnader knyttet til eldreomsorg, sykdommer grunnet høy alder og pensjoner. 
Mer om problemer ved nytte- kostnadsanalyser av forhold knyttet til ernæring og fysisk 
aktivitet er drøftet i Kenkel og Manning (1999) 
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 Tilgjengelige virkemidler for å påvirke folks forbruk av ulike matvarer er mange. Man 
har både virkemidler som påvirker tilbudssiden og etterspørselssiden. Med tilbudssiden 
menes produsenter, importører, mellomledd og utsalgssteder. Etterspørselssiden er for-
brukerne og storhusholdninger. Direkte økonomiske virkemidler kan påvirke prisene 
eller kostnadene til produsentene og omsetningsledd. I tillegg kan holdninger og kunn-
skaper påvirkes ved informasjon. Tilbudssiden kan påvirkes ved økonomiske virke-
midler som skatter og avgifter på innsatsfaktorene i produksjonen. I produksjonen av 
brus og godterier kan dette for eksempel være sukker. Men det kan også innføres sub-
sidier eller kostnadsbesparende tiltak ved produksjon eller omsetning av sunne varer 
som for eksempel frukt og grønnsaker. For importvarer kan det være aktuelt å bruke 
tollsatsene til å påvirke prisene. På etterspørselssiden kan bruk av særavgifter og 
subsidier være et aktuelt virkemiddel. Men også virkemidler som forbud og restrik-
sjoner kan tas i bruk. 
Ved å påvirke inntekter til ulike husholdningsgrupper, for eksempel ved direkte over-
føringer, vil man også kunne påvirke forbruket av alle varer, både sunne og usunne. Det 
vil si at å bruke inntektsoverføring som et virkemiddel for bedret ernæring er både 
lite målrettet og dyrt.  
Matvareforbruket kan også påvirkes ved hjelp av informasjon. Det kan legges mer 
vekt på opplysning om ernæring i skolene. Det kan drives reklamekampanjer i media, 
og man kan få leger og helsepersonell til å informere om ernæring og helse. Matvarefor-
bruket kan også påvirkes ved hjelp av media. Både omtale i media, artikler, intervjuer 
med eksperter og folk som har kunnskap om ernæring og ernæringspolitikk vil kunne 
påvirke folks forbruk. Det er også mulig å målrette informasjonen mot de gruppene man 
ønsker å påvirke. 
En informasjonskilde er også merking av matvarer. Merking av næringsinnhold ble 
innført i USA gjennom «The National Labeling and Education Act» (NLEA) i 1994. 
NLEA stiller krav om merking av næringsinnholdet i nesten all prefabrikkert mat. 
Golan et al. (2001) har estimert at nytten av slik merking er klart større enn kostnadene i 
USA.  
Battle og Brownell (1996) diskuterer bruk av virkemidler. De argumenterer med at 
fedme er vanskelig og dyrt å behandle, og at det er få som blir kvitt fedmen av behand-
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lingen. De fremhever også at forebyggende tiltak som helseprogrammer har gitt dårlig 
resultat. De argumenterer for at offentlige virkemidler må tas i bruk for å få folk til å 
spise sunnere. Hovedbegrunnelsen for dette er omgivelsene. De lister opp en del trekk i 
USA i 1994 som årsaken til fedmeepidemien: Syv prosent av USAs befolkning spiste 
daglig på en av McDonalds restauranter. Et gjennomsnittlig barn ser 10 000 reklame-
innslag i året. Omkring 95 % av disse er for godterier, snacks, brus/saft og søte frokost-
blandinger. Arbeidsplassene er mindre fysisk krevende slik at antall mennesker som får 
brukt kroppen er minkende.  
Battle and Brownell foreslår følgende tiltak:  
 
 Helsebringende mat bør bli subsidiert for å øke forbruket  
 Ta bort subsidier eller legg på avgifter på helseskadelig mat for å minske for-
bruket  
 Mer aktiv offentlig politikk og flere insentiver til øke fysisk aktivitet i 
nærområdet (sykkelstier, rekreasjonssteder). 
 
Nestle og Jacobson (2000) diskuterer ulike virkemidler for å stanse utbredelsen av 
fedme i USA. De mener at et sett av virkemidler må til. Deres forslag består av tiltak 
(for USA) på følgende områder: Utdannelse, merking og reklame, hjelpeprogram for 
fattige, helsevesen og trening, transport og byutvikling, skatter/avgifter/subsidier og 
offentlig politikk. I vedlegget er Nestle og Jacobsons forslag listet opp mer detaljert. De 
mener blant annet at skatter, avgifter og subsidier bør brukes på følgende måte i 
ernæringspolitikken: 
 
 
 
 
 
Skattelegg brus/saft og andre matvarer med mye kalorier, fett eller sukker for å 
finansiere kampanjer for helseriktig mat og fysisk aktivitet 
Subsidier næringsrik mat med lite kalorier, muligens ved å skattelegge utvalgte mat-
varer med høyt kaloriinnhold og lite næringsstoffer 
Fjerne avgiftene på sportsutstyr og sørge for insentiver til at folk kjøper sportsutstyr 
Sørge for skattemessige insentiver for at ansatte får tilgang til program for å holde 
vekten. 
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 Avgifter på usunne varer er aktuelle økonomiske virkemidler for å redusere forbruket av 
disse matvarene. Disse virkemidlene kan forsvares økonomisk på det grunnlaget at disse 
varene kan sees på som eksternaliteter i konsumet. Det vil si at de som forbruker disse 
varene ikke betaler alle kostnadene ved bruken av dem.  
For å medvirke til et sunnere kosthold i befolkningen, kunne det være en tanke å 
anvende de ekstra inntektene fra avgiftene til å subsidiere sunne produkter som for 
eksempel frukt og grønnsaker. Men dette krever at de som har et lite forbruk av frukt og 
grønnsaker vil øke sitt forbruk når prisene går ned. Dette er ikke apriori gitt. Det er flere 
grunner til at en person ikke spiser en vare eller spiser lite av den. En av grunnene kan 
være at varen er for dyr eller at personens inntekt er for liten. Hvis da varen ble billigere 
i forhold til andre varer eller inntekten økte vil denne person kunne øke forbruket av 
varen. En annen grunn kan være at personen ikke liker varen eller at behovet for varen 
er mettet. Denne personen vil da ikke øke forbruket ved lavere priser eller økt inntekt. 
Men for at personer eller husholdninger skal ha muligheten til å etterspørre mer frukt og 
grønnsaker når prisene reduseres krever dette også at varene er tilgjengelige og at de 
holder tilstrekkelig god kvalitet. 
Gustavsen og Rickertsen (2004) viste at det er de som spiser mest grønnsaker som vil 
øke forbruket av grønnsaker mest hvis disse ble billigere. Ved å bruke data for 15000 
husholdninger i perioden 1986 til 1997 fant de at de husholdningene som hadde størst 
forbruk av grønnsaker var de som reagerte sterkest på prisendringer. Ved for eksempel 
bortfall av merverdiavgiften for grønnsaker er det forventet at de husholdningene med 
stort forbruk av grønnsaker vil øke sitt forbruk, mens økningen hos de som spiser lite 
grønnsaker er mer usikker. Dette kan forklares med at de husholdningene som har et 
stort forbruk av grønnsaker er bevisst hvilken positiv effekt et stort forbruk av slike 
produkter har. Det som hindrer dem i å spise mer grønnsaker er for høye priser. De som 
forbruker lite reagerer svakere på prisendringer. Dette kan skyldes at de er mindre helse-
bevisste. Det er i utgangspunktet to grunner til at folk spiser og drikker: ernærings-
messige grunner og nytelse. For folk med lite forbruk av grønnsaker kan det hende at 
nytelse spiller en større rolle enn de ernæringsmessige grunnene til å spise grønnsaker. 
Gustavsen og Rickertsen fant at det gjennomsnittlige forbruket av grønnsaker totalt vil 
øke ved bortfall av merverdiavgift, men fordelingen er skjev. Det siste vil ikke komme 
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til syne i offentlig statistikk fordi denne er basert på gjennomsnittstall eller totaltall. 
Men gjennomsnittlig i Norge spises det mindre frukt og spesielt grønnsaker enn i de 
fleste vestlige land (Gustavsen, 2002). Slik at også mange av de som spiser mye eller 
middels mengde spiser mindre enn det anbefalte. Men for å øke forbruket av grønnsaker 
blant de som spiser minst, fant Gustavsen og Rickertsen (2004) at det virkemiddelet 
som var mest effektivt var helseinformasjon. Men det var dog små effekter.  
For å øke forbruket blant utsatte grupper er det sannsynlig at innformasjonen må 
målrettes inn mot de gruppene som spiser lite eller ingenting av frukt og grønnsaker. 
Videre er det sannsynlig at opplysningskampanjer må vare over lengre tid og med høy 
frekvens hvis de skal være effektive. (Gorn og Goldberg, 1982). Det er sannsynlig at 
pristiltak vil virke bedre for de som spiser lite eller ingenting av frukt og grønnsaker 
hvis det kombineres med informasjonstiltak. Ved økt informasjon vil også følsomheten 
overfor pris, og dermed effekter av avgifter og subsidier kunne endres. 
Hvis det er ønske om å redusere forbruket av usunne varer kan særavgifter innføres, 
eller satsen kan økes hvis avgiften allerede eksisterer. Avhengig av konkurransen i 
markedet vil det kunne medføre usikkerhet i hvilken grad en endring i særavgift på-
virker forbrukerprisene. Dette vil avhenge av hvor sterk konkurransen er i markedet. Er 
det meget sterk konkurranse kan produsentene i stedet for å velte særavgiften over på 
forbrukerne, være nødt til å kutte kostnader eller overskudd. Omvendt, er det liten 
konkurranse kan produsentene velte mye av den økte avgiften over på forbrukerprisen. 
I USA er det 19 stater som hadde spesielle særavgifter for usunne matvarer per år 
2000 (Jacobson og Brownell, 2000). Tabell 6.1 viser hvilke matvarer som blir skattelagt 
spesielt. I de fleste tilfellene har ekstraskattene på usunne matvarer ikke blitt øremerket 
til noe spesielle formål men gått slått i sammen med inntekter fra andre skatter. I følge 
Jacobson og Brownell er også brus og saft, godterier og snacks pålagt en ekstraskatt i 
Canada. 
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Drikkevare og matvareindustrien har sterkt motsatt seg disse avgiftene. Delvis på grunn 
av dette har 12 stater redusert eller kvittet seg med disse avgiftene. I tabell 6.2 følger en 
oversikt.  
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Jacobson og Brownell (2000) diskuterer hvordan en slik skatt kan pålegges. Ut i fra et 
helsemessig standpunkt ville det være bedre å skattelegge ut ifra mengde skadelige 
stoffer som transfett og mettet fett på grunn av disses bidrag til hjerte-karsykdommer, 
enn bare generelt for gruppen snacks. Men lovgivende organer finner det mest hensikts-
messig å skattelegge kjente grupper mat som bidrar lite eller ingenting til nærings-
behovet. Brus/saft og snacks for eksempel bidrar med unødvendige kalorier i mat-
inntaket og erstatter næringsrik mat som melk med lavt fettinnhold og frukt, uten å bidra 
med nødvendige næringsstoffer. 
Jacobson og Brownell foreslår at en liten skatt blir pålagt brus/saft, godterier og 
snacks for å bli brukt til å finansiere helseopplysningskampanjer. De argumenterer med 
at en liten skatt vil ikke møte sterk motstand i befolkningen, men allikevel kunne gi 
betydelige inntekter. De begrunner dette med at en meningsmåling i USA avdekket at 
45 % av den voksne befolkningen ikke motsatte seg en skatt på 1 cent per pund 
brus/saft, godterier og snacks der inntektene ble brukt til helseopplysningskampanjer. 
De har beregnet at en nasjonal avgift på 1 cent per boks brus/saft vil kunne generere 
omkring $1,5 milliard per år. På samme måte vil en skatt på 1 cent per pund godteri, 
chips og annet snacks generere inntekter på henholdsvis $70 millioner, $54 millioner og 
$190 millioner. 
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 Hvordan forbrukerne reagerer på endringer i priser, inntekter og andre faktorer måles 
gjerne ved etterspørselselastisiteter. Disse elastisitetene forteller oss hvor mange prosent 
forbruket endres når årsaksvariabelen øker med én prosent, og alt annet er likt. 
Elastisitetene estimeres ved hjelp av data og økonometriske metoder.  
Forbrukere i ulike land har ulik inntektsnivå, matkultur og preferanser. Elastisiteter 
estimert i et land kan ikke nødvendigvis overføres automatisk for beregninger i et annet 
land. Land som er like, ofte land som ligger like ved hverandre og har samme kultur og 
befolkning vil ofte ha ganske lik konsumadferd.  
Men også elastisiteter innenfor et land for et bestemt produkt kan variere. Dette fordi 
elastisiteten er stokastisk, den er del av en sannsynlighetsfordeling, videre kan den 
variere over tid og de vil avhenge av hva slags data man har tilgjengelig. Det er mange 
ting som vil påvirke de ulike elastisitetene: I to tilsynelatende like undersøkelser kan 
man ha fått veldig ulike egenpriselastisiteter for eksempel. Det kan være mange grunner 
til det. Det kan være ulike varer og varegrupper som er aggregert sammen, det kan være 
ulikt nivå på aggregatene og det kan være ulike produkter. For eksempel vil ferske, 
frosne, tørkede og hermetiske grønnsaker alle kunne ha ulike egenpriselastisiteter 
knyttet til seg.  
Det finnes mange typer elastisiteter for etterspørselen. Felles for dem alle er at de sier 
noe om hvor mye etterspørselen endres når en faktor endres med 1 % og andre variabler 
i modellen holdes konstant. Forskjellen er med/uten inntektskompensasjon (kompen-
sert/ukompensert), betinget/ubetinget, det vil si hva slags forutsetninger har man gjort 
og hvilke varegrupper har man tatt hensyn til under estimeringen. For ubetingede 
elastisiteter har man tatt hensyn til alle varene som er tilgjengelige. Det vil si disse er 
gruppert på en hensiktsmessig måte. Betingede elastisiteter er estimert som en del av et 
subsystem, der man antar at grensenytte for varene i gruppen er uavhengig av grense-
nytte for varer i andre grupper. Dette kalles separabilitet.  
Elastsitetene som er nyttige for vårt formål er de ukompenserte og ubetingede, og det 
er disse vi skal presentere så langt det lar seg gjøre. 
Det som er vanlig er å finne forventningen til elastisitetene, det vil si det teoretiske 
gjennomsnittet. Hvilken verdi man forventer at elastisteten har i det lange løp. Men man 
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kan også finne elastisiteter i ulike deler av en sannsynlighetsfordeling. Men dette fordrer 
at man har brukt en metode som gjør dette mulig. 
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 Tabell A1 i vedlegget inneholder aktuelle egenpris og inntektselastisiteter for frukt og 
grønnsaker som er funnet i søkene i litteraturdatabasene. Krysspriselastisitetene er 
meget vanskelig å måle. De er oftest meget små og ikke signifikant forskjellig fra null. 
Første kolonne i tabellen viser hvilke varer/varegruppe det er funnet elastisitetene til. 
Pris er egenpriselastisiteten, Inntekt betegner inntektselastisiteten. Så følger land, 
tidsperiode for data og forfattere. Til høyre er gitt en kort kommentar til hva slags 
elastisiteter det er snakk om og om det er funnet andre elastisiteter. Hvis elastisitetene er 
oppgitt og de er merket med tykk skrift er de signifikant forskjellige fra null. 
Man kan merke seg følgende i tabell A1. Ofte er det slik at når man ser på dis-
aggregerte varer innenfor en gruppe kan det være stor variasjon i egenpriselastisiteteene. 
Noen av produktene vil ha en høy egenpriselastisitet mens andre vil ha en lav og det vil 
også være kryssprisvirkninger mellom disse. Når det er estimert egenpriselastisiteter for 
ulike typer frukter og grønnsaker kan disse hver for seg ofte ha høyere egenpriselastisi-
teter enn gruppen totalt. Grunnen til dette er at informasjonen egenpriselastisiteten gir er 
forventet endring i etterspørselen etter varen når prisen på denne varen endres med én 
prosent og alt annet er uendret. Det vil si når prisen på alle andre grønnsaker holdes 
konstant. Men mellom ulike typer grønnsaker vil det oftest være kryssprisvirkninger 
også. Hvis prisen på gulrot går ned mens prisen på alle andre grønnsaker er uendret vil 
etterspørselen på gulrot stige både som følge av en inntektsvirkning og en substitusjons-
virkning: Ved lavere pris vil husholdningenes realinntekt øke, det vil si man har råd til 
mer av varen for samme utgiften. Videre vil gulrot bli billigere i forhold til andre grønn-
saker slik at en del av etterspørselen vil vris mot gulrot på bekostning av andre grønn-
saker. I de undersøkelsene der store aggregater av grønnsaker, eller frukt og grønnsaker 
undersøkes som gruppe ligger disse kryssprisvirkningene inne i egenpriselastisiteten.  
Betingede elastisiteter er elastisiteter som er estimert betinget med hensyn på 
gruppen de er estimert innenfor. De tar da ikke hensyn til andre varer utenfor gruppen. 
 Det vil si at kryssprisvirkninger med andre varer ikke er tatt hensyn til. For grønn-
saker vil kryssprisvirkninger med kjøtt og fisk ha betydning siden grønnsaker ofte 
spises til varme måltider som inneholder kjøtt og fisk. Er det betingede inntekt/utgifts-
elastisiteter som er oppgitt gir disse informasjon om endringer i etterspørselen etter 
varene når utgiftene til varene øker med én prosent og alle andre faktorer er uendret. Det 
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vil si at man ikke tar hensyn til endring i inntektene. For eksempel vil en inntekts-
endring medføre økt forbruk av alle såkalte normale varer eller varegrupper. Hvis da 
inntektselastisiteten til varegruppen er mindre enn én vil inntektselastisiteten til varen 
være lavere enn utgiftselastisiteten til gruppen. 
De elastisitetene som er mest relevante når man vil beregne effekter på etterspørselen 
etter frukt og grønnsaker ved endrede priser og inntekter er elastisitetene for gruppen 
frukt, for gruppen grønnsaker og for gruppen frukt og grønnsaker totalt. Dette fordi man 
ønsker økt forbruk av alle typene frukt og grønnsaker, ikke bare enkelte typer. Det er 
enklere å iverksette tiltak mot gruppen frukt og grønnsaker, og ikke bare epler eller 
gulrøtter. Tabell 8.1 viser de ubetingede egenpris- og inntektselastisitetene som er mest 
relevante for norske forhold. Disse er mest relevante fordi de er estimert på bakgrunn av 
data fra Norge, Sverige eller Danmark. Det antas at Sverige og Danmark har en 
inntekts-, befolknings- og forbruksstruktur som ikke er veldig ulik den norske. Videre 
består tabellen bare av ubetingede elastisiteter, det vil si at de er funnet ved å ta hensyn 
til alle deler av forbruket. Ikke bare et undersystem av nære substitutter. Videre består 
de av hele grupper av frukt og grønnsaker. Egenpriselastisitetene for gruppene frukt og 
grønnsaker ligger et sted mellom 0,38 og 0,89. Det vil si at det er forventet at det 
totale salget av frukt og grønnsaker vil øke med mellom 0,38 % og 0,89 % når 
prisene går ned med 1 %, og alt annet er uendret. Inntektselastisitetene ligger mellom 
0,36 % og 0,86 %. Det vil si at når inntekten øker med 1 % og alt annet er uendret 
vil etterspørselen øke med mellom 0,36 % og 0,86 %. Et gjennomsnitt av pris-
elastisitetene gir en verdi på 0,61 og et gjennomsnitt av inntektselastisitetene gir en 
verdi på 0,51. 
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 Forbruket av brus har økt sterkt både i Norge og i andre vestlige land de senere år. Det 
er mange undersøkelser som viser at brusen har tatt plassen til mer sunne drikker i kost-
holdet: Harnack et al (1999) viste at barn med høyt forbruk av brus drikker mindre av 
sunne drikker som melk og fruktjuice enn barn med mindre forbruk av brus. Yen og Lin 
(2002) fant at barn byttet ut melk med brus og saft etter hvert som det ble eldre. En 
sentral forklaringsfaktor for forbruket av brus blant barn er tiden de bruker på TV- 
titting. Jo mer TV-titting, alt annet likt, jo høyere brusforbruk og jo lavere forbruk av 
melk og juice. I helgene blir det forbrukt mer brus og mindre juice enn ellers i uken. 
Dette forklarer de med at det er mer TV-titting i helgene, men også med at i ukedagene 
får barna skolelunsj uten brus. 
Tabell A2 i vedlegget viser pris og inntektselastisiteter for brus og andre søte drikker. 
Også i denne tabellen er det tatt med både betingede og ubetingede elastisiteter. Videre 
er elastisitetene estimert med data fra mange ulike vestlige land. I Tabell 8.1 er de mest 
relevante elastisitetene for norske forhold samlet. De mest relevante pris og inntekts-
elastisitetene er som for grønnsaker de ubetingede elastisitetene som er estimert med 
data fra Norge, Sverige eller Danmark. Egenpriselastisitetene for brus og saft ligger et 
sted mellom 0,59 og -1,02. Det vil si at det er forventet at det totale salget av brus og 
saft vil øke med mellom 0,59% og 1,02% når prisene går ned med 1%, og alt annet er 
uendret. Inntektselastisitetene ligger mellom 0,31 og 1,56. Det vil si at når 
gjennomsnittlig inntekt øker med 1%, og alt annet er uendret, forventes etterspørselen 
etter brus og saft å øke med mellom 0,31% og 1,56%. Et gjennomsnitt av pris-
elastisitetene er 0,76. Et gjennomsnitt av inntektselastisitetene er 0,82. 
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Det er gjort lite forskning på etterspørselen etter gatekjøkkenmat, eller «fast food». Det 
er gjort mer på etterspørsel etter mat på utesteder, eller «food away from home» (FAH). 
Dette innebefatter gatekjøkkenmat, men det er også mat på restauranter, kafeteria, 
bensinstasjoner etc. I de fleste artiklene skilles det ikke ut hva slags mat det er snakk om 
eller hvor den er fortært. Det meste av forskningen er gjort i USA og de har et betydelig 
høyere innslag av serveringssteder for mat enn Norge. Og i henhold til Schlosser (2001) 
går gjennomsnittlig halvparten av amerikanernes matutgifter til FAH. Og det meste går 
til «fast food». Ferdiglaget mat inneholder ofte mer salt, sukker og fett enn hjemmelaget 
mat og drikke (Lin, Guthrie, Frazao, 1999). På kafé, gatekjøkken og restaurant er det 
også vanskelig å vite hva man får i seg fordi det er ikke, som på pakningene i matvare-
butikken, merking av hva matvarene inneholder.  
Tabell 10.1 viser de vitenskapelige artiklene der det har blitt estimert etterspørselen 
etter FAH. Det er to artikler som har med «fast food». Stewart et al (2004) separer etter-
spørselen etter FAH i «fast food» og «full service» restauranter. De estimerer bare inn-
tektselastisiteter, men de finner at mens «fast food» har en inntektselastisitet på 0,32, så 
har restauranter med høyere grad av service en inntektselastisitet på 0,64. Dette er i 
grunnen ikke veldig overraskende. Ved at amerikansk «fast food» er billig, og at 
amerikanerne har et høyt gjennomsnittlig forbruk av «fast food» så viser inntekts-
elastisiteten at metningspunktet nesten er nådd. At forbruk på vanlige restauranter 
har en inntektselastisitet som er høyere enn for fast food viser at å spise på 
restaurant regnes som mer luksuriøst enn å spise på et gatekjøkken. Det er ikke 
urimelig. Men Stewart et al estimerer ikke priselastisiteter. Det gjør derimot Jekanowski 
et al (2001). De har funnet en egenpriselastisitet på 1,81. Det tilsier at når prisen på 
gatekjøkkenmat går ned med 1 %, alt annet uendret, vil etterspørselen etter gate-
kjøkkenmat øke med 1,81 %. I denne undersøkelsen er inntektselastisitetn på 0,39. 
I Park og Capps jr (1997) skilles det i mellom ferdigretter i matvarebutikkene. RTE er 
«ready to eat», altså varme ferdigretter som er klare til å spise, og RTC er «ready to 
cook», altså ferdigretter som blir bare skal varmes i mikroovn eller lignende. Begge 
disse mattypene har meget lav inntektselastisitet men priselastisiteten er på 0,66 og  
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0,23. De elastisitetene som best kan tilnærmes norske forhold er de som er estimert i 
Edgerton et al (1996). Her er priselastisiteter for utgifter til kafé, restaurant, gatekjøkken 
etc estimert til å være mellom 0,54 og 1,62 i Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Inntektselastisitetene ligger mellom 0,77 og 2,13. I flere av artiklene vedrørende FAH er 
en sentral forklaringsvariabel tidssbruk og spesielt kvinner arbeidstid. 
ela
stisitet 
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 Det er gjort svært lite økonomisk forskning på etterspørselen etter snacks og godterier.  
Kuchler, Tegene og Harris (2004) undersøkte effekter av å øke avgiften på salt snacks. 
De tok utgangspunkt i en egenpriselastisitet som varierte mellom 0,2 og 1,0. Deres 
egne elastisiteter varierer med mellom 0,2 og 0,7. De fant ut at en skatt på mellom 
0,4 % og 1 % ville endre forbruket svært lite, men generere en ekstra inntekt på mellom 
$40 millioner og $100 millioner som alternativt kan brukes for å finansiere helse-
opplysning. 
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 Det er forsket lite på effekter av informasjon på etterspørselen etter matvarer som frukt, 
grønnsaker, brus, godterier, snacks og gatekjøkkenmat Unntak her er Gustavsen og 
Rickertsen (2004) som fant at helseinformasjon hadde positiv effekt for de som spiste 
lite grønnsaker, men det hadde ikke effekt for de som spiser mye eller moderate 
mengder grønnsaker. Grunnen til dette kan være at de som spiser mye grønnsaker 
allerede vet at grønnsaker er sunt, så de vil ikke øke forbruket sitt når informasjons-
mengden øker. Men for de som spiste lite grønnsaker er det annerledes. De har sannsyn-
ligvis mindre kjennskap til grønnsakers helsebringende effekter, eller de er ikke bevisste 
på disse effektene.  
Gorn og Goldberg (1982) undersøkte effekter av TV-reklame for godterier og frukt 
på barnas forbruk. Leirskolebarn i Quebeck, Canada så på TV og reklame i en viss tid 
på dagen i to uker. Hver dag etter TV-tittingen fikk de servert snacks, frukt og godterier. 
Hva barna valgte ble registrert og statistiske undersøkelser ble foretatt. Det viste seg at 
reklame for godterier var effektive for å få barna til å velge godterier istedenfor frukt. 
Fruktreklamen var ikke så effektiv. En av grunnene til at godterireklamene var effektive 
kan være at barna hadde sett disse reklamene på TV før, og de var kjent med dem. 
Reklame for appelsinjuice viste seg å være den eneste reklamen som påvirket barnas 
forbruk av frukter. En av hovedkonklusjonene i studien er at for at reklamen skal 
være effektiv må den både være av høy frekvens og vare lenge.  
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Når man øker avgiftene på en vare kan provenyet til staten øke, minke eller forbli 
uendret. Dette avhenger av nivået på avgiftene, prisnivået, kvantumsnivået og pris-
elastisitetene.  
Et par enkle regneeksempler illustrerer hvordan elastisitetene kan brukes til å finne 
virkningene av prisendringer.  
 
Eksempel 1: Brus 
La oss tenke oss at en avgift på 27 % ble lagt på prisene på brus. Dette tilsvarer en 
dobling i særavgiften og merverdiavgiften fra 2002-nivå. Hvis vi tar utgangspunkt i 
Gustavsen (2002) der prisene på brus i gjennomsnitt er på 11,62 kr pr liter i 2002. På 
brus var særavgiften på kr 1,55 og merverdiavgiften på 12 % i 2002. Dette gav kr 2,79 
per liter brus. Hvis vi tar utgangspunkt i et forbruk på 530 millioner liter brus som ble 
solgt i 2002 (www.brom.no) tilsvarer avgiftene til staten omkring 1,5 mrd kroner. 
Hvis merverdiavgiften og særavgiften på brus dobles fra 2002 nivå, vil det si at 
prisen stiger med 27,4 %. Hvis vi da anvender den gjennomsnittlige egenpris-
elastisiteten fra avsnittet om priselastisiteter for brus, som var på 0,76, vil det si at 
etterspørselen avtar med 0,76*27,39 = 20,8 %. Vi antar at det ikke er kryssprisvirk-
ninger med andre varer. Prisøkningen tilsvarer at etterspørselen synker fra 530 millioner 
liter til 420 millioner liter. De nye avgiftene er da på 5,96 øre per liter (merverdiavgift 
har blitt lagt på etter særavgiften). Slik at det nye skatteprovenyet tilsvarer 420*5,96 = 
ca kr 2,5 mrd. 
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Eksempel 2: Frukt og grønnsaker 
For da å finne en indikasjon på hvor mye prisene på frukt og grønnsaker kan settes ned 
for at det totale provenyet er uendret, kan man ta utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås 
tall for forbruk av frukt og grønnsaker. Denne var på omtrent 128 kg (inklusive poteter) 
per person i 20012003. Utgiftene per husholdning var på 5 532 kr samme år. Dette til-
svarer 2405 kr per person. Den implisitte enhetsprisen er da 2 405/128 = 18,8 kr/kg. 
Hvis man da regner med en merverdiavgift på 12 % og en befolkningsmengde på 
4 520 947 så gir dette omtrent 2 405*0,12*4 520 947= 1,3 mrd kr.  
Noen av de ekstra provenykronene fra de økte avgiftene på brus kunne gå til å sette 
ned prisen på frukt og grønnsaker og poteter. Hvis provenyinntektene da ble satt ned 
med NOK 850 millioner slik at provenyinntektene fra frukt grønnsaker og poteter til-
svarer 1,3 mrd  850 millioner = 450 millioner. Dette tilsvarer provenyinntekter til 
staten på omtrent NOK 100 per person. Hvis merverdiavgiften på frukt, grønnsaker og 
poteter ble senket til 5 % tilsvarer dette en nedgang i prisen på 7,8 %. Dette igjen vil 
medføre en oppgang i etterspørselen på 4,8 %. Dette gir en provenyinntekt på 
NOK 116,1 per person eller rundt 522 millioner kroner. En nedgang i merverdiavgiften 
til 4 % gir en forventet nedgang i prisen på 8,7 % og en forventet oppgang i salget på 
5,3 %. Dette gir en forventet provenyinngang på NOK 92,5 per person eller NOK 416 
millioner totalt. 
Eksempelet er et grovt regneeksempel. Både er kostnader til administrasjon av 
ordningen utelatt, og tall for, priser og kvanta er ikke fullstendig. Men eksempelet gir en 
indikasjon på muligheter for å bruke avgiftene til å påvirke forbruket.  
Den største gevinsten, nemlig helsevirkningen av redusert brusforbruk og oppgang i 
forbruket av frukt, grønnsaker og poteter er heller ikke med. Dette er innsparinger i 
fremtidige helseutgifter pga forbedret kosthold i befolkningen. 
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 Både priser, inntekter og informasjon påvirker etterspørselen etter matvarer. Endringer i 
priser kan skje på grunn av endringer i skatter, avgifter eller subsidier. De aktuelle egen-
priselastisitetene for frukt og grønnsaker i Norge varierte fra mellom 0,38 til  
0,89. For brus varierte egenpriselastisitetene mellom 0,62 og 1,02. Den eneste 
undersøkelsen som hadde egenpriselastisitet for «fast-food» var Jekanowski et al 
(2001). For denne varegruppen ble egenpriselastisiteten estimert til 1.81. Det er forsket 
svært lite på etterspørselen etter snacks og godterier. Den eneste artikkelen som ble 
funnet var Kuchler, Tegene og Harris (2004). De opererte med egenpriselastisitet på salt 
snacks på mellom 0,2 og 1,0. Folks inntekter kan påvirkes gjennom 
inntektsoverføringer, men dette er et lite treffsikkert virkemiddel for å påvirke folks 
matvareforbruk. Både helseinformasjon og reklame kan påvirke folks forbruksvaner, 
men det er forsket lite på virkninger av informasjon på etterspørselen etter sunne og 
usunne matvarer. Unntaket her er Gustavsen og Rickertsen (2004) som fant at 
helseinformasjon hadde positive effekt for de som spiste lite grønnsaker, men var uten 
betydning for de som spiser moderat eller mye grønnsaker. Grunnen til dette kan være 
at de som allerede spiser mye grønnsaker allerede har denne informasjonen, men at de 
som spiser lite eller ingenting ikke har den kunnskapen i samme grad. Gorn og 
Goldberg (1982) viste at reklame for godterier økte barns etterspørsel etter godterier, 
men reklame for frukt påvirket ikke etterspørselen etter frukt i samme grad.  
En mulig begrunnelse for tiltak for å redusere forbruket av usunne matvarer, og da 
spesielt sukkerholdig brus, godterier og snacks og gatekjøkkenmat er de eksterne 
virkningene disse varene har i konsumet. På samme måte kan det argumenteres med 
positive eksterne virkninger for å øke forbruket av sunne varer som frukt, grønnsaker og 
tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet i befolkningen.  
Det er ganske sannsynlig at helseproblemer som følge av maten vi spiser vil øke i 
Norge. Både i Norge og andre vesteuropeiske land har overvekt og fedme og helse-
problemer blitt et stort problem. I følge den nasjonale helseundersøkelsen i USA 
(Philipson et al, 2004) er nå to av tre amerikanere overvektige eller fete. 31 % av alle 
amerikanere mellom 21 og 74 år fete. Det vil si at de har en BMI på høyere enn 30. 
Dette er en 100 prosents økning siden perioden 19761980. I blant barn og unge har 
forekomsten av overvekt tredoblet seg fra 5 % i 1970årene til 15 % i 19992000. 
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Hvert år dør 300 000 mennesker i USA på grunn av fedmerelaterte helseproblemer og 
helsekostnadene ved fedme ble beregnet til å være $93 mrd i år 2002.  
Grunnen til den økte overvekten de senere er mange. Cutler, Glaeser og Shapiro 
(2004), Chou, Grossman og Saffer (2004), Anderson, Butcher og Levine (2004), 
Blaylock et al (1999) er blant noen av artiklene som peker på en del årsaker til den økte 
fedmehyppigheten blant amerikanerne. De har pekt på at kaloriinntaket har økt 
betydelig mens fysisk aktivitet har ligget flatt eller hatt en nedgang. Det økte inn-
taket av kalorier skyldes hovedsakelig høyere forbruk av snacks og hurtigmat. 
Dette grunner i økt teknologisk fremskritt, bedre tilgjengelighet, større variasjon og 
lavere kostnader. Den økte mengden av kvinner i arbeidslivet har ført til at tiden har fått 
høyere kostnader og dette har igjen ført til nedgang i tid brukt på å lage mat hjemme og 
økt forbruk av hurtigmat. Både ferdigpreparert mat fra supermarkeder og mat fra gate-
kjøkken og restauranter har en tendens til å inneholde større mengde salt, sukker og fett 
enn tilsvarende mat laget i hjemmet (Lin, Gutrie, Frazao, 1999). I Chou, Grossman og 
Saffer (2004) vises det også at en del av den økte fedmehyppigheten i USA kan for-
klares med den relativt store nedgangen i forbruk av tobakk i USA. Dette er en plausibel 
forklaring siden mange legger på seg når de slutter å røyke.  
Selv om problemet med overvekt og fedme ikke er like stort i Norge som i USA har 
problemet økt de senere årene. Videre er det stor sannsynlighet for at problemet vil øke i 
Norge i årene som kommer. Forbruksmønstre som begynner i USA har en tendens til å 
bre seg til Europa en del år etter (Connor, 1994). De relative prisene på mat i forhold til 
andre varer vil med stor sannsynlighet fortsette å gå ned som følge av stor produksjon 
og økt internasjonal konkurranse. Det er meget stor sannsynlighet at inntektene i norske 
husholdninger vil øke i årene som kommer. Med stor sannsynlighet vil også til-
gjengeligheten på usunn mat og drikke øke. Så alt tilsier at forbruket av «junk food», 
snacks, godterier og brus vil øke. Dette vil sannsynligvis gå noe på bekostning av 
sunnere varer, men det vil også sannsynligvis føre til at energiopptaket øker.  
Hva er mulig å gjøre for å forhindre en slik utvikling? Både brus, gatekjøkkenmat, 
snacks og godterier har skadevirkninger når de forbrukes i store mengder, men vil ikke 
ha disse skadevirkningene i små mengder. Ideelt sett burde det finnes virkemidler som 
hindret storforbrukerne å spise mye men ikke tok gleden fra de som konsumerte varene i 
små mengder. Slike virkemidler finnes ikke. Bortsett kanskje fra Schmidhuber (2004) 
som foreslår å skattlegge kroppsvekten. Han mener at det er mer effektivt å skatte-
legge kroppsvekten enn å bruke avgifter på forbruket av usunne varer eller å 
skattlegge produksjonen av slike varer. Han begrunner dette med at skatter på 
produksjonen og forbruket kan ha en del uheldige virkninger: Ved å endre på prisene til 
enkelte varer men ikke til andre kan dette ha handelspolitiske konsekvenser. Dette kan 
spesielt skje hvis de varene som skattelegges er utenlandske mens de varene som fritas 
er nasjonale. Men Schmidhuber tar ikke hensyn til etikk, kontrollmuligheter og det 
faktum at idrettsfolk, med stor muskelmasse, ofte er tunge. 
Prinsippet om at «forurenseren betaler» som er vanlig i debatt om økonomiske 
konsekvenser av forurensninger kan overføres på ernæringspolitikken. Ved å 
bruke en særavgift på usunne matvarer og bruke overskuddet til å subsidiere de sunne 
matvarene kan samfunnet få en helsegevinst. Men da måtte man sørge for at de som 
virkelig trengte de sunne varene, det vil si de med minst forbruk av disse varene, økte 
forbruket. Dette kunne man for eksempel oppnå ved å målrette innformasjonskampanjer 
mot disse gruppene. Men det måtte være kampanjer som gikk over lengre tid og med 
høy frekvens. Det vil sannsynligvis ikke nytte å foreta korte kampanjer. Det å endre 
forbruksmønsteret til folk tar tid. Disse informasjonskampanjene kunne for eksempel 
kombineres med subsidiering av sunn mat som frukt og grønnsaker. 
Blisard et al (2004) fant at lavinntektshusholdninger hadde et lavere forbruk av frukt 
og grønnsaker enn høyinntektshusholdninger. Men til forskjell fra høyinntektshus-
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holdningene som ville øke sitt forbruk av frukt og grønnsaker ved en marginal økning i 
inntekten, ville ikke lavinntektshusholdningene øke sitt forbruk hvis de fikk økt inntekt. 
De tolker dette med at for lavinntektshusholdninger i USA er andre matvarer og andre 
varer mer essensielt for disse husholdningene. 
Hva er ulempen med å skattelegge usunne varer og subsidiere sunne varer? Skatte-
legging har en økonomisk kostnad både ved et velferdstap for konsumentene og 
ved et effektivitetstap. En skattelegging av usunne varer vil medføre at en del 
mennesker forbruker mindre av disse men betaler like mye som før. Andre, som 
ikke er følsomme overfor prisendringer, vil forbruke like mye av de usunne varene 
men betale mer enn før. For den siste gruppen vil dette gå ut over konsum av 
andre varer. For begge gruppene vil det, isolert sett, være et velferdstap.  
Det vil også være et effektivitetstap ved at man vil ha mennesker til å administrere en 
skatteordning. Det vil alltid være usikkerhet omkring hvilke varer som skal inngå i 
skatteordningen og hvilke som ikke skal inngå. Grensetilfeller vil oppstå og produsen-
tene vil tilpasse seg reglene etter som hvordan disse blir utformet. Dette vil ikke gi 
heldige løsninger i alle tilfeller. 
Andre uheldige bivirkninger kan være knyttet til arbeidsplasser og grensehandel. 
Industrien vil også stille seg negativ til restriksjoner og skattelegging av deres 
produkter.  
Folk spiser mat både på grunn av biologisk nødvendighet og nytelse. Ofte kan disse 
to beveggrunnene komme i konflikt med hverandre. Ofte er det ikke alltid at det som er 
godt også er sunt. Slik at man vil ha en konflikt mellom kortsiktig nytelse og langsiktig 
sunnhet.  
Skattelegging av alkohol og tobakk begrunnes ofte med at disse varegruppene har 
eksterne effekter i konsumet. Med konsumet følger også bivirkninger som konsu-
mentene ikke betaler for. Men skatteleggingen av disse produktene kan også begrunnes 
i deres avhengighetsskapende virkninger. Når en person har blitt avhengig av nikotin vil 
han ikke se på denne varen som en vanlig vare lenger. Han vil ikke vurdere om han skal 
kjøpe denne varen avhengig av nytte gitt priser og inntekter. Forbrukeren vil ikke lenger 
forholde seg rasjonelt i forhold til varen når han er avhengig. Stigler og Becker (1977) 
og Becker og Murphy (1988) utledet teorien om rasjonell avhengighet (rational 
addiction). Med rasjonell menes det at også den avhengige maksimerer sin nytte over 
tid. Men en som er avhengig vil diskontere fremtiden sterkere enn en som ikke er 
avhengig. Han vil legge mer vekt på konsum i inneværende periode. Men Becker og 
Murphy mente at avhengighet ikke bare var knyttet til stoffer som alkohol, nikotin eller 
heroin. Folk kan også bli avhengige av for eksempel arbeid, mat, gambling, fjernsyn og 
religion. Men det vil være grader av avhengighet. Avhengighet er knyttet til at prisføl-
somheten på kort sikt er lav, og den er lavere enn prisfølsomhet på lang sikt. 
Teorien til Stigler og Becker og Becker og Murphy kan bidra til å forklare det til-
synelatende irrasjonelle ved det store konsumet av usunne varer som mange har. Hvis 
man utvider definisjonen på avhengighet til å gjelde en stor gruppe varer, tjenester og 
nytelser så vil også et stort konsum av brus, junk food og godterier kunne forklares med 
avhengighet.  
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 Dette notatet har tatt for seg hva den vitenskapelige litteraturen skriver om ulike 
økonomiske virkemidler i ernæringspolitikken. Bakgrunnen for å i hele tatt bruke 
økonomiske virkemidler for å påvirke hva folk spiser og drikker er på grunn av at over-
vekt, fedme og sykdommer som kommer av dårlig ernæring har blitt stadig mer vanlig. 
I USA er helseproblem knyttet til dårlig ernæring meget stort, og det er et stigende 
problem også i Norge. Med stigende inntekter blant norske husholdninger (se for 
eksempel Økonomiske Analyser 2/2005 fra Statistisk Sentralbyrå: www.ssb.no/oa ), 
samt fallende relative priser på matvarer (se www.nilf.no/Matpriser for utvikling i mat-
vareprisene) vil matvareforbruket øke: Med stor sannsynlighet vil forbruket av usunne 
matvarer øke med minst like mye som de sunne. 
I Norge er mesteparten av helsevesenet betalt av det offentlige. Det vil si at de som 
pådrar seg sykdommer og helseproblemer knyttet til dårlig ernæring og altfor bedagelig 
livsstil ikke alene betaler for skadene dette påfører samfunnet. Slike eksterne effekter i 
forbruket er vi alle med på å betale. For å korrigere for slike effekter er det noen 
økonomiske virkemidler som kan settes inn. Det er først og fremst virkemidler 
knyttet til priser, informasjon og reguleringer. Prisene kan påvirkes gjennom av-
gifter og subsidier. Høyere avgifter på usunne varer har den fordelen at de bidrar 
til å redusere forbruket og dermed skadevirkninger av forbruket. Samtidig er det 
de som bruker mest av disse varene som betaler mest for den kostnaden forbruket 
påfører samfunnet. Skattelegging av usunne varer er gjennomført i mange av statene i 
USA.  
Virkemidler knyttet til informasjon kan være alt fra reklamekampanjer, merking av 
kaloriinnhold i gatekjøkkenmat og kurs for lærere og helsepersonell for eksempel. Mens 
reguleringer kan være forbud av salg av usunne varer på skoler, restriksjoner på reklame 
og lignende. 
Hvis tiltak for å bedre befolkningens kosthold settes inn, hva er da mest effektivt av 
disse virkemidlene? Det vil i alle tilfeller være et empirisk spørsmål. Hvis målet er å 
øke det totale forbruket av frukt og grønnsaker i befolkningen så vet man at lavere 
priser virker positivt. Hvis målet er å redusere det totale forbruket av godterier, brus, 
snacks, sjokolade og gatekjøkkenmat vet man at høyere priser vil bidra. Men man vet 
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ikke noe om fordelingen av forbruksendringen. Bare empiriske undersøkelser i hvert 
enkelt tilfelle vil kunne gi oss svar på dette. 
Hvordan og hvor mye helseinformasjon virker for å påvirke forbruket av brus, 
godterier og gatekjøkkenmat vet man veldig lite om. Det samme er tilfelle for reklame 
og annen informasjon. Og om for eksempel informasjon i sammen med priser kan være 
et egnet virkemiddel for å påvirke etterspørselen etter ulike matvarer. 
  For å finne ut hvilke tiltak som virker best bør det gjennomføres nytte kostnads-
analyser i hvert enkelt tilfelle. Ved gjennomføring av endringer i særavgifter eller 
merverdiavgiften er det ikke apriori gitt at en prisendring på bedriftsnivå vil få fullt 
gjennomslag på konsumleddet. Det er heller ikke gitt på hvilken måte bedriftene vil til-
passe seg de eventuelt nye rammebetingelsene. Generelt kan man si at ved bruk av 
positive virkemidler vil man få industrien med seg, men ved negative virkemidler vil 
man få dem mot seg. Det vil kunne lønne seg å diskutere virkemidlene med industrien. 
Både hva slags eventuelle bivirkninger ulike tiltak vil ha og i hvilken grad tiltakeene er 
målrettet mot de gruppene man søker å nå er det nødvendig.  
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Nestle og Jacobson (2001) sine forslag til tiltak for å redusere forekomsten av fedme i 
USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det offentlige må finansiere opplysningskampanjer som legger vekt på sunn mat og 
fysisk aktivitet 
Instruksjon i ernæring og vektkontroll hos fremtidige gymnastikklærere 
La en plantebasert diett være hovedfokus i ernæringsopplysningen 
Forbud mot å se på reklame for mat med mye fett, sukker og kalorier på skole-
fjernsyn 
Organiser en årlig ikke-se-på-TV-uke 
Daglige gymnastikktimer i barne- og ungdomsskole. Utvid skoledagen om 
nødvendig 
Utvikle relevante fedme preventive kampanjer for høy risiko og lav-inntekts 
amerikanere 
Befordre sunn mat i de offentlige kantinene, militær instalasjoner, fengsler og andre 
institusjoner 
Kampanjer for å oppfordre til sunn mat og fysisk aktivitet for offentlig ansatte. 
Krev at restaurantkjedene har informasjon om kaloriinnhold på menyene og 
ernæringsmerking på innpakningen 
Krev at beger for brus/saft og snacks som er solgt på kino, storkiosker og andre 
steder har informasjon om fett, sukker og kaloriinnhold 
Merking av næringsinnhold i ferske produkter av kjøtt og fjørfe 
Restriksjoner på mat med høyt kaloriinnhold og lavt næringsinnhold i programmer 
som er mye sett av barn eller krev av kringkasterne at det blir vist like mye reklame 
for sunn mat og fysisk aktivitet 
Krev at trykte reklamer skal inneholde kaloriinnhold for maten det reklameres for. 
Beskytte skolematprogram ved å eliminere salg av brus/saft, godterier og mat med 
høyt innhold av kalorier, fett eller sukker i skoleområdet 
Kreve at mat som konkurrerer med skolematen er i samsvar med de offentlige 
anbefalingene om innhold av fett, mettet fett, kolesterol, sukker og salt. 
Utvikle et system som har til hensikt å oppmuntre mottagere av matkuponger til å 
kjøpe frukt, grønnsaker, fiberrik mat og annen sunn mat. Dette kunne gjøres ved for 
eksempel å øremerke økninger i matkuponger til øremerking av slike matvarer. 
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Kreve at leger, sykepleiere og annet helsepersonale får opplæring i å lære bort 
viktigheten av helsemessig diett og mosjon 
Kreve at helsepersonell lærer om risikoen for fedme og hvordan gi pasientene råd om 
helsemessig adferd 
Utvikle og finansiere forskning fokusert på årsaksmessige og metabolske årsaker til 
vektøkning. Finne mest kostnadsmessige metode for å fremme sunn diett og fysisk 
aktivitet 
Revidere reguleringer slik at de riktige insentivene blir gitt i helseomsorgen for å 
fremme rådgivning om ernæring og fedme på en kostnadseffektiv måte. 
Finansiere og insentivere til sykkelstier, rekreasjonssentra, svømmehaller, parker og 
fortau 
Sørge for at byplanleggere og bydelsutvalg får innsikt i måter å lage bilfrie soner og 
bedre boområder, arbeidssteder og handlesentre for å fremme fysisk aktivitet. 
Skattelegg brus/saft og andre matvarer med mye kalorier, fett eller sukker for å 
finansiere kampanjer for helseriktig mat og fysisk aktivitet 
Subsidier næringsrik mat med lite kalorier, muligens ved å skattelegge utvalgte mat-
varer med høyt kaloriinnhold og lite næringsstoffer 
Fjerne avgiftene på sportsutstyr og sørge for insentiver til at folk kjøper sportsutstyr 
Sørge for skattemessige insentiver for at ansatte får tilgang til program for å holde 
vekten. 
Bruk den nasjonale ernæringskonferansen til å utvikle nasjonal kampanje for å fore-
bygge fedme 
Lag en Helseministerens Rapport om forebyggig av fedme 
Utvid omfanget til Presidentens Råd for Mosjon til å inkludere ernæring og legg vekt 
på forebygging av fedme 
Utvikle en plan for helse frem til 2010 med mål for ernæring og fysisk aktivitet. 
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